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1. Apabila dikatakan kepadamu, „Berilah kelapangan dalam majelis-majelis‟, 
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan 
apabila dikatakan, „Berdirilah kamu‟, maka berdirilah niscaya Allah akan 
mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang 
kamu kerjakan”. (Terjemahan QS. Al-Mujadalah : 11) 
2. Sesungguhya Allah tidak akan mengubah keadaan (nasib) suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 
(Terjemahan QS. Ar Ra‟d : 11) 
3. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. 
Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan”.  
















Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala anugerah dan 
nikmat- 
Nya hingga terselesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 
1. Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa mendo‟akan, mendukung, memotivasi, 
memberikan semangat serta mencurahkan kasih sayang yang luar biasa kepada 
penulis, semoga Allah SWT senantiasa melindungi ayah dan ibu tercinta. Akan 
ku gapai cita-citaku sebagai wujud baktiku pada kalian. 
2. Suami dan anak-anakku yang senantiasa memberikan do’a dan dukungannya 
sehingga sekripsiku dapat selesai. 
3. Teman-teman  PGSD yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
memberi dukungan, semangat dan doa. 













Assalamu'alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul “ Peningkatan Kemampuan Berhitung Dalam Pembelajaran 
Sub Tema Gemar Bernyanyi Dan Menari Melalui Metode Contextual Teaching And 
Learning Kelas 1 Sd Negeri  1 Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten 
Grobogan Tahun Ajaran 2014/2015”. Adapun maksud penyusunan skripsi ini 
adalah untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
Penulis menyadari bahwa karya ini dapat tersusun karena banyak pihak 
yang memberikan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan motivasi. Maka 
dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan perijinan untuk melaksanakan penelitian. 
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H, Ketua PSKGJ dan sebagai dewan 
penguji yang telah membantu memperlancar proses penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Samino, MM, pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, 
petunjuk, serta pengarahan dengan penuh  kesabaran dalam penyusunan skripsi 
dari awal hingga selesai.  
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4. Bapak     Drs. M. Yahya, Msi yang telah memberikan bimbingan serta 
pengarahan sebagai dewan penguji sehingga dapat memperlancar proses 
penyusunan sekripsi ini. 
5. Bapak / Ibu Dosen PGSD UMS yang telah mencurahkan ilmu dan 
pengetahuannya. 
6. Bapak S. Atono, S.Pd Kepala sekolah SD Negeri 1 Sembungharjo yang telah 
berkenan memberi ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Ibu Asih Rismindar, S.Pd SD., Guru kelas  yang telah bekerjasama dan 
mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian. 
8. Siswa kelas I SD Negeri 1 Sembungharjo yang telah bekerjasama dalam 
pelaksanaaan penelitian. 
9. Seluruh keluarga besar SD Negeri 1 Sembungharjo yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
10. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah setia menemani dan memotivasi 
penulis dalam menggapai cita-cita. 
11. Teman-teman seperjuangan di PGSD. Kebersamaan yang singkat ini telah 
mampu menjadikan kuatnya ukhuwah dikelas kita, dan semua itu sangat luar 
biasa. 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skipsi ini. Akhirnya harapan 
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penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, bagi pembaca maupun penulis dan 
dapat menjadi rujukan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Amin. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
 
 
                                      Surakarta, 
                                                       Penulis 
 
 
                                                                                        Sartika Maria Olfa 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berhitung menggunakan metode contextual teaching and learning di SD 1 
Sembungharjo Metode Dalam Penelitian ini adalah merupakan penelitian tindakan 
kelas dimana peneliti sekaligus guru SD N 1 Sembungharjo kecamatan Pulokulon 
sebagai pelaksana tindakan.Subjek penelitian ini adalah anak kelas II SD N 1 
Sembungharjo yang berjumlah 32 anak. Metode yang digunakan dalam 
pengumpulan data yaitu dengan observasi, tes dan untuk pengumpulan data antara 
lain dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif 
kuantitatif yaitu dengan membandingkan skor rata-rata dalam tiap siklus. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) kemampuan berhitung siswa kelas II SD N 1 
Sembungharjo dapat ditngkatkan dengan menggunakan metode contextual teaching 
and learning . Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a) guru 
membuka pelajaran, b) guru mengajak menyanyikan lagu naik-naik kepuncak 
gunung, c) guru meminta anak-anak untuk duduk sesuai kelompoknya, d) guru 
mengajak anak menceritakan pengalaman sebelum kesekolah, e) guru menjelaskan 
tema, f) bertanya-jawab tentang tema, g) memperkenalkan media yang sering 
dijumpai pada kehidupan sehari-hari, h) Anak diminta membuka buku siswa yang 
sudah tersedia, i)siswa diminta mengerjakan tugas yang ada dibuku siswa tentang 
berhitung l) mengenalkan hasil penjumlahan. 2) Terjadi peningkatan kemampuan 
berhitung permulaan pada pelaksanaan siklus I dari 32 anak kelas II SD N 1 
Sembungharjo yang dinyatakan tuntas belajar sebanyak 23 anak dengan nilai rata-
rata 71,875%. Setelah siklus II sebanyak 28 anak telah memenuhi ketuntasan 
belajar denagn nilai rata-rata kelas yaitu 87,50%, sehingga semua sudah mencapai 
ketuntasan belajar.  
 
Kata kunci: kemampuan, berhitung, metode. 
